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POTENCIAL PASCICOLA DE UN AREA SALINA DE LA MARISMA DEL GUA­
DALQUIVIR: I- INFLUENCIA DE UNA LABOR SUPERFICIAL EN EL DE­
SARROLLO DEL PASTIZAL Y PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO 

MURILLO, J.M. Y MORENO, F. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto (C.S.I.C.), Sevilla. 
SUMMARY.- The effect on the pasture production of 
a 10 cm deep tillage system applíed to a saline area 
of the Guadalquivir river marsh was examined. 
Tilled area was examíned four years after tilling 
and it was observed that production of pasture was 
higher than in untilled area. The vegetation ocmarsh 
presents reasonably balanced mineral contents and ph;t 
siological ratios. Therefore, the utilization of the 
tillage system tested seems to be promising for the 
improvement of pasture. 
INTRODUCCION. 
Gran parte de los suelos salinos de 1" Marisma del Guadalqui­
vir se encuentra actualmente en fase muy avanzada de recuperación p~ 
ra cultivos normales (Grande Covián, 1976). Sin embargo, todavía exi~ 
ten grandes extensiones dedicadas a pastos que conservan el paisaje 
característico de este tipo de praderas halófilas primitivas, muchos 
de cuyos aspectos aún no han sido estudiados suficientemente. 
En el presente trabajo se examina el efecto que ejerce a lar­
go plazo sobre el suelo y la vegetación una de las labores aplicadas 
a viejos pastizales con el fin de remover la capa superficial de sue 
lo y mejorar así sus condiciones físicas, potenciando con ello sus 
pastos naturales. En nuestro cas~ se trata de una labor de gradeo 
que ofrece la particularidad de incorporar al sueloua quenopodiácea 
típica de este área, ~~, especie muy rica en N y otros ele­
mentos minerales. 
:rabajo presentado al 111 Congreso Nacional de Química (Química 
cola y Alimentaria), celebrado en Sevilla (España) del 20 al 22 de 
Febrero de 1980. 
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MATERIALES Y METODOS. 
El estudio se realizó en la finca Partido de Resina (Villaman 
rique de la Condesa) en una pradera salina cuya densidad de carga es 
de aproximadamente 3 cab./Ha de ganado bravo. La extensión de la 
pradera es de 126 Ha aproximadamente, aunque para este estudio se se 
leccionó una sub-área de la misma suficientemente representativa -5 
Ha aproximadamente- sometida regularmente a pastoreo gran parte del 
año. En el área estudiada existe un canal de 
cielo abierto (5x1 m). La labor se efectuó en 
discos, afectando solamente a parte del área 
la zona vírgen (a) por el canal de drenaje. 
drenaje secundario a 
1975 mediante grada de 
(zona b), separada de 
No fue aplicado ningún 
tipo de enmienda ni abono mineral. Las muestras de suelo, de dife­
rentes profundidades, y vegetación fueron analizadas por los métodos 
usuales de laboratorio (Richard, 1954; Pinta, 1968, 1973), tomándo­
se cada muestra por cuadruplicado. 
RESULTADOS Y DISCUSION. 
El área de estudio comprende una veta salina cuyo suelo es el 
característico salino-sódico de la Marisma del Guadalquivir. Las ta 
blas 1 y 11 recogen algunas propiedades del substrato, comprobándose 
que ambas zonas, tratada y vírgen, poseen características similares, 
predominando en la solución del suelo los iones Cl y Na+ y siendo 
muy significativa la presencia de Mg ++ En general, las propiedades 
de los dos perfiles estudiados se sitúan en el rango elaborado esta­
dísticamente por De la Rosa y col. (1979) para definir un perfil tí­
pico correspondiente a Entisoles de la Marisma del Guadalquivir. Por 
consiguiente, es lógico que no haya diferencias-significativas en la 
vegetación de las dos zonas, representada por el orden Thero - Sali 
cornietalia dentro de la clase SALICORNIFICEA (Murillo, 1976). Sin 
embargo, la labor de gradeo efectuada en parte del área ha originado 
algunos cambios en la vegetación de cierta repercusión agronómica 
El más significativo es la desaparición de Suaeda ~ (L.) J.F. Gm~ 
lin ("almajo dulce") tras la aplicación de la labor. El enterrado en 
verde de 
majo sal 
suelo. 
sus hojc 
Tabla l. 
Zona 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a- Zor 
Tabla II 
ProZona 
c. 
O-
a 20­b 
a 40­b 
a- Zon 
Los re 
da y Art 
cas del 
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llaman verde de esta planta, junto con matojos aislados de Arthrocnemum ("a.!: 
r-ga es majo salado"), supone indudablemente un aporte orgánico-mineral al 
de la suelo. Puede indicarse que Suaeda en ocasiones llega a alcanzaren 
se se sus hojas contenidos de N superiores a 4 % (Murillo, 1976). 
va -5 
te del Tabla I. Propiedades químicas de las zonas estudiadas. 
rio a 	 Cal.Prof. pH pasta N ~~O. P205 CaC03 YesoZona 	 act:. 
ada de 	 cm. H20 % % meq/100g % meq/100 g % 
ada de 
ningún 
dife­
étodos 
mándo­
es el 
Las ta 
,ándose 
lares, 
siendo 
a 
b 0-20 
7,7 
7,6 
0,20 
0,30 
2,5 
3,5 
18,5 
26,2 
10,2 
7,5 
5,1 
2,5 
1,6 
1,2 
a 
b 20-40 
7,7 
7,7 
0,15 
0,10 
1,7 
1,8 
8,5 
9,0 
4,1 
5,1 
..:.1 
1,5 
a 
b 
40-60 7,6 
7,6 
7,5 
9,5 
4,0 
4,1 
<1 
<1 
a- Zona vírgen; b- Zona tratada; M.O.- Materia Orgánica. 
Tabla II. 	 Sales solubles (Ext. Sato ) y propiedades de cambio de las 
zon8S estudiadas. 
Prof. C.L)(10 3 C( . % Nace (ea.Mg) ce XZona 	 Sü' CÜ;¡H - Na· K Ca- lIg 
cm. mmhoil"em 4 	 sales Na ce 
.edades 
, esta­
6,1 3,1 0,5 0,2 3,1 0,1 0,6 0,1 0,25 6,0 18,3 23 ,10-20 6,1 ~,~ 1,3 0,3 3,9 0,1 0,6 0,9 0,30 5,1 18,2 20,9 
'il ti- a 20-40 10,9 9,~ 1,9 0,2 9,3 0,1 0,6 1,8 
0,70 6,3 16,8 25,2 
b 10,1 1,0 2,3 0,3 1,8 0,1 0,1 1,2 0,60 5,9 11,. 24,1 
.r. Por 
¡ en la 
a 40-[0 22,1 16,4 2,1 0,3 13,2 0,2 1,4 2,1 1,10 1 0,0 11,1 35,0 b 18,6 1Q,4 ~,5 0,3 9,9 _0,2 1,5 2,5 0.9~ 9,3 11,2 34,1 
- Sali 
'. Sin 
.ginado 
a- Zona virgen; b- Zona tratada; cc- Catión cambiable. 
Los resultados se expresan en meq/100 g . 
¡mica Este material vegetal aplicado en verde -desaparición de 
.F. Gme da y Arthrocnemum- junto con la modificación de las propiedades físi­
"ado en cas del substr~to conducen a un aumento notable en la producción de 
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pastos, ya que tras cuatro años de realizada la labor, la producción 
de pasto seco (media de 5 repeticiones al azar) en la zona tratada es 
todavía de 355 g/m2 frente a los 290 g/m¿ obtenidos en la no trataia 
A pesar del carácter aleatorio de una medida de este tipo en zonas so 
metidas a pastoreo libre, el dato es suficientemente significativo 
teniendo en cuenta que no se ha considerado la superficie ocupada por 
~ y Arthroncemum. Por otra parte, los géneros Melilotus y ~ 
lium son algo más abundantes en la primera, habiéndose estimado en 
una primera aproximación un incremento en su porcentaje de frecuen­
cia superior al 10 %, sin tener en cuenta una vez más la superficie 
ocupada por los "almajos". Todo ello hace que el área tratada estu­
diada albergue frecuentemente una importante carga ganadera, lo que 
supone un considerable aporte de excrementos , circunstancia que, uni­
da a la presencia de más pasto, puede haber contribuido al incremen­
to de N, P Y MO registrado en la capa superficial de suelo de la zo­
na tratada seleccionada para este estudio (tabla 1). Por consiguie~ 
te, la labor de gradeo parece ser adecuada para potenciar la vegeta­
ción natural de este tipo de áreas, aptas para el pastoreo. La ta­
bla 111 recoge los contenidos minerales medios de algunas especies de 
la zona tratada, pudiéndose apreciar que presentan niveles sa.tis:fac­
torios de N, K, Fe, Mn, Cu y Zn. N0 obstante, el contenido de Ca, Mg 
e incluso de Cu, de las gramíneas examinadas está por debajo de l"s 
necesidades requeridas en la alimentación animal. Por ello resultan 
especialmente significos los datos relativos a la mezcla de especies, 
donde ya se aprecian contenidos suficientes de estos elementos. Tam 
bién cabe destacar su e levado nivel de N (2,8 %) Y el becho de que su 
contenido en P no sea excesivamente bajo, como el de las rffitantes es 
pecies examinadas, teniendo en cuenta la escasá disponibilidad de P 
que caracteriza a este tipo de suelos (Luque, 1977). 
También la.s relaciones fisiológicas obtenidas (tabla IIr) ;:lU.? 
den considerarse razonablemente equilibradas, contando siempre conla 
posibi.lidad de la presencia de especies concretas en franco desequi­
librio. En cualquier caso, estos valores extremos son de hecho com­
pensados por otras especies presentes en la mezcla, que en realidad 
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fica, 
es lo que constituye el alimento del animal. La tabla 111 pone de 
manifiesto que efectivamente los valores correspondientes a esta mues GRANDE 
cateO 
tra pueden considerarse óptimos. Sólo el valor de la alcalescencia 
resulta ligeramente elevado. LUQUE P. 
en un S1 
Indicar por último que la labor de gradeo, al facilitar el de Guadalql 
sarrollo del pasto, puede incrementar en conjunto el proceso de res­ MURILLO 
piración radicular, mecanismo de especial significado para este tipo áreas dI 
des veg¡de suelos salino-sódicos ricos en caliza activa, según se pone de m~ 
nifiesto en la tabla l. Esta. circunstancia permite que bajo condi­ PINTA, 
vadas.
ciones adecuadas de humedad, actividad radicular y biológica en gen! 

ral, se solubilice una fracción importante de la reserva de caliza ac PINTA, " 

tiva, suficiente para impedir una saturación en Na del complejo de 
 RICHARD~ 
cambio que deteriorase de forma absoluta la estructura del substra­ and alka 
to. Aunque el contenido en carbonatos y caliza activa de los suelos 
estudiados es inferior al nivel medio característico de la Marisma 
(Murillo,·1976), es notablemente superior al mínimo necesario citado 
por la bibliografía para incidir significativamente en las propieda­
des físico-químicas del suelo (Cooke, 1972). También es interesante 
destacar el reducido nivel de yeso que presentan estos suelos, cir­
cunstancia generalizable en cierta medida a toda la Marisma -existen 
horizontes de acumulación de yeso en profundidad, pero en nuestra opi 
nión no llegan a formar un horizonte yípsico en la mayoría de los ca 
sos-o Este hecho revaloriza aún más la importancia de la reserva de 
caliza activa de estos suelos, especialmente en superficie, donde PU! 
de ser aprovechada eficazmente por el denso sistema radicular que ca 
racteriza a la vegetación de una pradera, sobre todo si ésta es po­
tenciada. 
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